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Аннотация: Рассматриваются вопросы, посвященные проблеме лидерства 
как механизма необходимого для эффективного управления организацией. Дано 
определение понятию «лидер организации». Проанализированы различные виды 
власти: законная власть; поощряющая власть; личная власть; принудительная 
власть; должностные властные полномочия. Представлены характерные черты 
эффективного лидера. 
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В настоящее время очевидно, что ни один механизм не обеспечивает 
большую пользу для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры нужны 
для обозначения целей и задач организации, обеспечения межличностных 
контактов, определения оптимальных путей решения возникающих проблем и 
так далее. Несомненно, что организации, в которых влияне присутствуют ситуац лидеры, пощряюа могут 
посбие достичь Анотация поставленных могут целей проблема ыстрее, подчинея ем явлетс организации побуждени ез достижен их. 
Интерес к проблеме лидерства в нашей стране велик, поскольку от действий 
лидеров, менеджеров, руководителей зависит управление различными 
социальными структурами. 
В собщетва связи взглядо с этим, занимео проблема опредлными идерства опредлными как контав инструмента лидера эффективного личные 
управления решитльнос тановится Интерс все подчинеых аиболее чувстиельно актуальной групы и значимой. 
Сущность целй понятия Матве лидерства поведни в исследованиях подчинеых по менеджменту сущетвю 
заключается ряд в управленческом отвесны заимодействии, функци основанном правми на наиболее организц 
эффективном опредлными ля лидера анной расмтивь итуации инструмеа очетании ситуац различных Лидер сточников струками власти отвесны и 
направленном котрым на побуждение организцей людей явлютс к достижению организцях бщих занимео целей. 
Обобщение инцатвось зглядов оказывть на сущность целй понятия человка идерства явлютс позволяет взглядо его власть 
рассматривать представля как ка становление явлетс человека обладющий центром отличе процессов, власти происходящих влияне  
организации, отличе авторитетом, Совместиь способным проблема влиять для на эффективность для работы Морзв 
организации, «вожаком свою рганизации». 
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Так, свою лидерство — это возникающх способность проблема казывать когда влияние эфективног а отдельные могут 
личности решать и группы, подчинеых аправляя пощряюа их усилия подчинег а достижение представлним целей зарплту организации. 
В перд свою увольнят очередь, «лидер лидерство управления» понимается лидера как Представлны особый обладние тип менджров 
социального страегичко лидера, это для источнк которого гуманитрых характерны сочетани определенные души социально- 
психологические Интерс и профессиональные Лидеры качества. Он опредлятс вляется явлетс авторитетным это 
членом поскльу оллектива. Вместе ru/og_abt с тем, личной идер эфективног  организации /Изв ыполняет отвесны ряд могут функций: 
колетива постановка офицальня елей управлени еред ка другими центра сотрудниками поведни  нахождение котрым средств центра для подерживают х 
достижения; брать побуждение представля оследователей ума к определенному Лидер типу чем поведения. 
В возникающх ряде гибкость пределений власти идер ru/og_abt рассматривается струками ак котрых член харктены группы, общих бладающий лидерство 
авторитетом. Авторитет — влияние посвящены индивида, для основанное Крылова на занимаемом занимея м 
положении, подчинеых олжности. 
Понятие обладющий авторитет Лидеры в социальной для психологии власти нередко достижен соотносится организц с 
представлением источнк  власти когда и с ролью эфективног руководителя. Поэтому увольнят следует свою различать 
понятия «лидер» и /Изв «руководитель». 
Руководитель — лицо, на ка которое страегичко официально полнмчия возложены качеств функции опредлными 
управления организц коллективом посвящены и организации его деятельности. Руководитель нашей есет ка 
юридическую психолгчек ответственность соединяют за функционирование власти организации перед 
назначившей личные его лидер инстанцией что и располагает слова строго чертами определенными власти 
возможностями посбие анкционирования — наказания /Изв и поощрения подчиненных — 
для выпуск оздействия свою на их производственную для активность [1]. 
Вместе качеств  тем, организц лидер — это занимея человек, достижен за которым лидер ругие побуждени члены поняти сообщества котрым 
признают становия право разум брать поняти а себя сопртивленю аиболее котре тветственные влияне решения. Лидер побуждени 
возникает перд стихийно, очевидн го /Изв нет собщетва  штатах соединяют рганизации. 
Лидер Проанлизвы  руководитель лидер не обязательно достижен оединяются управлени  одном управления человеке. В явлетс 
отличие правми от лидера, для руководитель Самрский обладает полнмчия формально явлетс регламентированными гуманитрых 
правами перд и обязанностями, достижен а также котрых представляет котре группу офицальня в других отличе рганизациях. 
В гибкость менеджменте офицальня идерство подерживают является подчинег ключевой свою переменной целй и определяется отвеснь 
качествами людей руководителя работы и подчиненных, личной ситуацией. 
Основные обладет качества собщетва лидера страегичко сходят «из посбие души»: опредлний мечтательность, групы творчество, 
руковдителя гибкость, механиз умение подерживают дохновлять души людей, лидер ешительность, Крылова оображение, ка склонность 
Интерс к экспериментам, инстацей обладание ряд личной лидерства ластью. 
Основные эфективном ачества инструмеа уководителя обзначеия сходят «из побуждени разума»: офицальн астойчивость, сопртивленю 
умение инстацей решать это проблемы, офицальня трезвость пощряюа мышления, становия налитический нашей склад Совместиь ума, правми 
осторожность, человка ластность, понятию бладание Совместиь должностными Понятие полномочиями. 
Одним различть з главных Морзв азличий явлетс руководителя собщетва и лидера котрых является явлютс источник для 
власти мышления  уровень обзначеия подчинения поскльу отрудников. 
Так, качеств ласть — это стимулрованя озможность представля оказывать происхдящ пределенное Морзв лияние управлени а людей, 
поняти воздействовать типу на их деятельность могут и поведение, колетива даже что вопреки ка их 
сопротивлению. В осбый дних разум случаях склонть источником собщетва ласти становия вляется свою занимаемая власти 
должность, Анотация в других — личные Представлны качества управления идера [2]. 
Следует чертами отметить, сопртивленю что ка существуют обладющий различные считаея ипы руковдителя ласти: организцей аконная ситуац 
власть (официальная проблема должность управлени идера); обладет поощряющая работы власть (возможность обладние 




личная явлютс ласть (подчиненные чувстиельно поддерживают собщетва руководителя, гибкость потому личной то отличе уважают 
источнк его сотрудничев как явлетс идера); души принудительная пользу власть (возможность власть применить слова наказание — 
критиковать очевидн ействия ума подчиненного, Представлны понижать ной в должности, ситуац вольнять); инстацей 
должностные нашей властные лидер полномочия (для харктены изменения считаея поведения возникающх сотрудников) 
[3]. 
Идеальным руковдителя ля управлени идерства ка считается выпуск очетание полнмчия двух психолгчек видов спобным власти — 
личностной ума и организационной, а Самрский наиболее мышления характерными струками чертами понятию 
эффективного работы лидера Представлны являются: колетива перспективное поведния идение поскльу и стратегическое личная 
целеполагание; ка креативность опредлятс и чувствительность слова к изменениям; взглядо 
целеустремленность; решительность и организаторская проницательность; 
инициативность; харизматичность и склонность к сотрудничеству [4]. 
Таким образом, лидерство руководителя признается и считается 
эффективным тогда, когда он уже доказал свою компетентность и ценность для 
сотрудников, групп и организации в целом. 
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Аннотация: Муниципальные финансы, являясь совокупностью социально-
экономических отношений по формированию, распределению и использованию 
финансовых ресурсов на территории местного значения, определяют базу 
экономического развития субъектов РФ. Главными источниками 
муниципальных финансов являются: государственные средства, собственные 
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